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－ 64 － 
止研修を受けなければならない。そして、命令違反状況は、座席指定、都教委職員による監視
により確実に把握される7。 
 本件 2006年9月21日東京地裁判決 
命令が下された場所 特定の小学校1校 都立学校すべて 
命令の主体 校長 教育委員会 
各校の校長の裁量 あり なし 
命令への服従状況の把握 校長による確認 徹底した監視（座席表の提出、都教委職員の式典出席など） 


















                                
7 詳しくは，宮村博「教育における強制」季刊教育法141号52頁（2004），澤藤統一郎『「日の丸・君が代」を強制
してはならない』（岩波ブックレット，2006）。 
－ 65 － 
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